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Manusia tidak diciptakan untuk hidup sendiri dan terpisah satu sama lain. 
Remaja ingin hidup bersama-sama dengan yang lainnya, remaja membutuhkan 
teman-teman untuk mendengarkan pengalaman-pengalaman hidupnya, remaja 
menginginkan kegembiraan dengan yang lainnya. 
Sebagian besar interaksi manusia berlangsung dalam situasi komunikasi 
interpersonal (komunikasi antar pribadi). Karena tanpa komunikasi-interaksi 
antar manusia, baik secara perseorangan, kelompok maupun organisasi tidak 
akan mungkin terjadi, karena manusia memerlukan kehidupan sosial maupun 
kehidupan bermasyarakat. Yang terpenting di dalam pergaulan ialah bagaimana 
seseorang belajar menerima disiplin atau berdisiplin terhadap diri sendiri dalam 
hubungan dengan orang lain. 
Masalah dalam penelitian ini yaitu, apakah komunikasi interpersonal dan 
sikap disiplin berpengaruh terhadap pergaulan remaja.  
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh komunikasi 
interpersonal dan sikap disiplin terhadap pergaulan remaja.  
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI SMA Negeri 
1 Nglames tahun ajaran 2014/2015 yang berjumlah 265 siswa yang terbagi 
dalam 9 kelas. Teknik sampling yang digunakan penulis adalah random claster 
dan terpilih 4 kelas dari 9 kelas XI yang ada. Data penelitian dikumpulkan 
menggunakan angket berbentuk skala yaitu skala komunikasi interpersonal, 
skala sikap disiplin, dan skala pergaulan remaja. 
Teknik analisis yang digunakan adalah teknik regresi linier berganda. 
Hasil penelitian membuktikan terdapat pengaruh yang signifikan komunikasi 
interpersonal terhadap pergaulan remaja dengan t : 5.439 ˃ 1.980. Terdapat 
pengaruh yang signifikan sikap disiplin terhadap pergaulan remaja dengan t : 
2.003 ˃ 1.980. Terdapat pengaruh yang signifikan komunikasi interpersonal dan 
sikap disiplin terhadap pergaulan remaja R = 0.471, F = 16.149 dengan taraf 
signifikansi 0.000, sumbangan efektif 22.2%. Artinya 22.2% pergaulan remaja 
dipengaruhi oleh komunikasi interpersonal dan sikap disiplin sedangkan sisanya 
77.8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.  
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